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天界乗入＋六號躍雑雑躍‡竪膿響囎金・犠獺錘鎮
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標準天文讃本
之れは吾か天文同好野洲の教科書ミも言ふべきものであって，殊に「天界」や
「プレテン」を忌むtめに之れは必要な書物である．臆面や天霜朝藁を見るのに
も，新聞雑誌の天文記事を讃むのにも，多歩0）準備的智識のあるε無いミは大
慶に興味の随ふものであるが，此の「標準天文二本」は此等0）要求に鷹するやう
に書かれたものである，同好會員は必ず一本を備へなければならない．
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